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українською: У дипломній роботі запропоновано архітектурне рішення для авторизації працівників на основі 
ID-карт, що включає в себе апаратну складову з використанням міні-комп’ютера на базі Raspberry PI та камери з 
роздільною здатністю 2 Мп, а також програмну модель виявлення справжності ідентифікаційного документу 
працівника, що дають змогу забезпечити продуктивність та функціональну зручність при його аутентифікації до 
приміщень з обмеженим доступом.  
Запропоновано метод ідентифікації справжності ID-карток, який базується на визначенні індексу структурної 
подібності зображень і враховує комплекс із трьох властивостей: яскравості, контрастності та структурних 
елементів графічного представлення ID-карток і дає змогу підвищити ефективність процесу виявлення 
шахрайства шляхом використання меншої кількості апаратних ресурсів та забезпечує точність ідентифікації на 




англійською: The aim of the work is to study the methods and means of authenticating ID-cards using computer vision 
technology.  
The thesis proposes an architectural solution for authorization of employees based on ID-cards, which includes a hardware 
component using a mini-computer based on Raspberry PI and a camera with a resolution of 2 MP, as well as a software 
model for authenticating the employee's identification document, which allow to provide productivity and functional 
convenience at its authentication to premises with limited access.  
The method of authenticating ID-cards is proposed, which is based on determining the index of structural similarity of 
images and takes into account a set of three properties: brightness, contrast and structural elements of graphical 
representation of ID-cards and allows to increase fraud detection by using less hardware identification accuracy at a level 
not lower than 85% 
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